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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This job is a resume about some tests we have done in order to set on some renewable energy 
equipment that the University had bought some years ago. At first we made a little study about 
the equipment required and the in force legislation we have in Spain.  
Then, we show the systems mounted and the tests done. We also mention the problems we had 
during the tests and the solutions we reached in order to make everything work.  
In the end, we arrived to some conclusions about the equipment and the technical specifications 
they have to fulfill. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Photovoltaic Panels, Renewable Energy, Inverter, Loads. 
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